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Untuk menarik perhatian pelanggan dalam meningkatkan penjualan barang, perusahaan menggunakan alat 
promosi dengan berbagai promo pembelian dengan periode tertentu dengan memberikan barang gimmick atau 
membagikan barang sample pada saat event event tertentu. Dalam sistem sebelumnya sangat terlihat kompleks 
dalam penggunaannya yaitu hanya dapat digunakan pada satu computer atau single user, oleh karena itu 
diperlukannnya pengembangan dalam segi sistem dan tampilan agar terlihat lebih update yang disesuaikan 
dengan jaman. Pada sistem sebelumnya terlihat ada beberapa tabel-tabel yang belum dilakukan normalisasi, 
sehingga terjadi redudansi terhadap data yang dinput atau dihasilkan. Untuk kasus ini peneliti melakukan 
telaah kembali untuk tabel-tabel yang nanti akan direlasikan. Proses pada sistem ini sama saja seperti sistem 
sebelumnya, perbedaannya hanya sedikit perbaikan pada field-field tabel dan penyajian aplikasinya yang 
berbasis online atau berbasis web dengan database manajemen sistemnya adalah mySql. 
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ABSTRACT 
To attract the attention of customers in increasing sales of goods, companies use promotional tools with various 
purchase promos for a certain period by giving gimmick items or distributing sample items at certain event 
events. In the previous system, it was very complex in its use, which could only be used on one computer or 
single user, therefore it needed development in terms of the system and the display to look more updated 
according to the era. In the previous system, there were a number of tables that had not been normalized, so that 
there was redundancy of data inputted or generated. For this case the researcher reviews the tables which will 
later be related. The process on this system is the same as the previous system, the difference is only a little 
improvement in the table fields and the presentation of applications based on online or web-based with the 
database management system is mySql. 
 





Kalbe Nutritionals adalah salah satu 
anak perusahaan sebuah perusahaan farmasi 
terkemuka di Indonesia, PT Kalbe Farma Tbk. 
Pada awalnya Kalbe Nutritionals didirikan 
dengan nama PT Sanghiang Perkasa dan 
perusahaan ini menjalankan bisnisnya di 
bidang kesehatan. Produk yang dihasilkan 
merupakan produk-produk makanan dan 
minuman kesehatan yang menjangkau di setiap 
titik kritis tahap pertumbuhan dan 
perkembangan manusia. Produk-produk yang 
dihasilkan berupa susu untuk bayi, anak-anak, 
remaja, ibu hamil dan menyusui, beberapa 
kebutuhan khusus kaum manula, 
serta biskuit dan sereal bayi[1] 
Untuk menarik perhatian pelanggan, 
perusahaan menggunakan alat promosi dengan 
promo promo pembelian dengan periode 
tertentu dengan memberikan barang gimmick 
atau membagikan barang sample pada saat 
event event tertentu. Promosi penjualan adalah 
bentuk persuasi langsung melalui penggunaan 
berbagai insentif yang dapat diatur untuk 




merangsang pembelian produk dengan segera 
dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli 
pelanggan [3]. Melalui promosi ini, perusahaan 
bisa mendapatkan perhatian dari pelanggan 
baru, sehingga dapat mempengaruhi 
pelanggannya untuk mencoba produk baru, 
serta mendorong pelanggan untuk membeli 
lebih banyak. Adapun alat – alat promosi 
penjualan secara umum adalah sampling gratis, 
kupon, rabat (tawaran pengembalian tunai), 
hadiah (gimmick), garansi 25 produk, promosi 
gabungan, point of purchase (POP) display, 
diskon, produk hadiah (Kotler dan keller, 
2009). Dalam penelitian ini diantara media 
promosi tersebut ada 2 alat promosi pada PT 
Shanghiang Perkasa cabang Banjarmasin 
gunakan yaitu hadiah (gimmick) dan sampling 
gratis.  
 
Perkembangan teknologi berbasis offline 
sekarang telah diiringi dengan kemajuan 
sistem berbasis online. Segala aktifitas jika 
dilakukan secara online akan terasa sangat 
mudah dan efisien bagi pengguna. Jika 
sebelumnya telah ada penelitian tentang 
pengelolaan Stock Barang Promosi 
menggunakan Visual Basic yang berbasis 
offline, maka dalam penelitian ini melakukan 
pengembangan dalam sistem yang berbasis 
online menggunakan bahasa web. Dalam 
sistem sebelumnya sangat terlihat kompleks 
dalam penggunaannya yaitu hanya dapat 
digunakan pada satu komputer atau single user, 
oleh karena itu diperlukannnya pengembangan 
dalam segi sistem dan tampilan agar terlihat 
lebih update yang disesuaikan dengan jaman. 
Pada sistem sebelumnya terlihat ada beberapa 
tabel-tabel yang belum dilakukan normalisasi, 
sehingga terjadi redudansi terhadap data yang 
dinput atau dihasilkan. Untuk kasus ini peneliti 
melakukan telaah kembali untuk tabel-tabel 
yang nanti akan direlasikan. Proses pada 
sistem ini sama saja seperti sistem sebelumnya, 
perbedaannya hanya sedikit perbaikan pada 
field-field tabel dan penyajian aplikasinya 
yang berbasis online atau berbasis web dengan 
database manajemen sistemnya adalah mySql. 
  
METODOLOGI 
Pada penelitian ini penulis 
menggunakan beberapa metode pengumpulan 
data sebagai berikut :  
a. Metode Observasi  
Observasi atau pengamatan merupakan 
salah satu teknik pengumpulan data atau 
fakta yang cukup efektif untuk mempelajari 
suatu sistem. Observasi adalah pengamatan 
langsung para pembuat keputusan berikut 
lingkungan fisiknya atau pengamatan 
langsung suatu kegiatan yang sedang 
berjalan. Pada tahap ini penulis melakukan 
pengamatan terhadap kegiatan, proses, dan 
alur masuk dan bagaimana keluar barang di 
gudang pada perusahaan tersebut    
b. Metode Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu teknik 
pengumpulan data yang penting dan banyak 
dilakukan dalam pengembangan sistem 
informasi. Wawancara memungkinkan 
analis sistem sebagai pewawancara untuk 
mengumpulkan data secara tatap muka 
langsung dengan orang yang diwawancarai. 
Adapun orang-orang yang diwawancarai 
adalah Petugas Gudang dan staff admin 
pada perusahaan tersebut 
Analisis sistem adalah suatu proses 
mengumpulkan dan menginterpretasikan 
kenyataan-kenyataaan yang ada, mendiagnosa 
persoalan dan menggunakan keduanya untuk 
memperbaiki sistem. Pada tahap ini penulis 
lakukan adalah :  
a. Mengidentifikasi masalah untuk mendapat 
pengertian sebenarnya dari masalahyang 
dihadapi yaitu dengan mengidentifikasikan 
penyebab masalah dan bagaimana langkah 
untuk menyelesaikannya.  
b. Memahami sistem kerja yang ada dengan 
mengumpulkan data hasil penelitian dan 
memahami sistem yang ada.  
c. Menganalisa kelemahan sistem dan 
kebutuhan informasi 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Pengumpulan Data 
a. Metode Observasi  
Observasi pertama dilaksanakan pada 
bulan september 2017, dengan tujuan 
untuk melakukan pengamatan 
langsung terhadap sistem yang 
berjalan pada objek 
b. Metode Wawancara  
Wawancara dilakukan kepada admin 
yang bersangkutan , petugas gudang 
sebagai pengelola barang, dan SPG 
sebagai pemesan barang. Wawancara 
lebih banyak dilakukan dengan 
komunikasi via Chat, karena 
keterbatasan waktu untuk bisa 
bertemu secara langsung 
 




2. Hasil Temuan 
Hasil temuan yang didapatkan setelah 
melakukan analisa dan pengumpulan data 
adalah sebagai berikut : 
a. Banyak perubahan yang terjadi setelah 
perpindahan perusahaan ke tempat baru 
(dari Km 4,5 ke Liang Anggang) 
b. Pergantian pimpinan, dan Petugas Gudang 
mempunyai pengaruh dalam 
menggunakan sistem terdahulu. 
c. Untuk pembagian barang ke SPG melalui 
Petugas Gudang menggunakan sistem 
cepat yaitu hanya permintaan melalui 
pesan singkat, tidak menggunakan 
prosedur permintaan barang 
d. Hal itu terjadi karena sistem yang dahulu 
sudah dibuat secara desktop telah rusak 
sehingga tidak bisa dioperasikan oleh 
Petugas Gudang yang baru. 
 
3. Implementasi sistem 




Gambar 1 diagram konteks 
 
Pada diagram konteks tersebut, operator 
akan melakukan akses ke sistem berupa 
inputan data barang promosi/gimmick, 
pemesan bisa melakukan pemesanan dan 
pemesan akan mendapatkan bukti barang 
keluar. Pada pimpinan hanya bisa melihat 
laporan barang keluar. 
Hasil dari sistem terdapat inputan dan 
output, yaitu : 
a. Form login 
b. Form Data Klasifikasi Barang 
c. Form Data Barang Masuk 
d. Form Data Barang Ready 
e. Form Data Produk 
f. Form Data Karyawan 
g. Form Permintaan Barang 
h. Laporan Data Karyawan 
i. Laporan Data Barang Masuk 
j. Laporan Data Barang Ready 




Kesimpulan dari penelitian yang telah 
dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Dengan alasan pergantian pimpinan dan 
pindahnya aktivitas kantor ke kantor yang 
baru, bisa mempengaruhi perubahan 
sistem yang telah berjalan khususnya 
sistem barang keluar 
2. Dengan adanya sistem yang baru, 
karyawan yang igin melakukan 
permintaan barang harus melalui sistem 
yang ada, jika melakukan pemesanan 
dengan pesan singkat , maka tidak akan 
dilayani 
3. Karena berbasis online, pimpinan bisa 
melihat stok secara langsung tanpa harus 
bertanya dengan petugas gudang  
 
SARAN 
Saran dari penelitian yang telah dilakukan 
adalah sebagai berikut : 
1. Tampilan masih sangat sederhana karena 
menggunakan template yang umum  
2. Sistem yang dibuat masih sangat 
sederhana yang berdasarkan ruang 
lingkup yang ada, tapi tidak menutup 
kemungkinan pengembang lain bisa 
menambahkan beberapa form sesuai 
keperluan  
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